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MEMORIA DEL ANO ACADEMICO 1986 
por el ACADEMICO SECRETARIO GENERAL 
PROF. DR. JOAQUIN TORNOS SOLANO 
Ha transcurrido otro año de la vida de 
nuestra Corporación y de nuevo como Se- 
cretario General debo dar lectura en esta 
Sesión protocolaria de la memoria en que 
se refleja, resumidamente, las actividades 
desarrolladas durante el año laboral que 
ahora termina. Voy a someter por tanto ante 
Vds. la citada memoria y en su exposición 
repetiré la pauta observada en cursos pre- 
cedentes: 
1. Movimiento Corporativo: 
- Obituario 
-Incorporaciones 
2. sesiones Académicas: 
- Extraordinarias 
- Ordinarias 
3. Principales Acuerdos tomados en las Se- 
siones de Gobierno 
4. Publicaciones de la "Revista de la Reial 
Academia de Medicina" 
5. Biblioteca de la Academia: 
- Catálogo de la Biblioteca Histórica 
- Donativos recibidos 
6. Dictámenes de Asesoramiento Judicia- 
les 
7. Premios Otorgados 
8. Vida Económica 
9. Honores y Distinciones alcanzadas por 
los Iltres. Académicos 
1. MOVIMIENTO CORPORATIVO: 
- Obituario 
En el transcurso de este año hemos sufri- 
do las irreparables pérdidas de: un Acadé- 
mico Numerario, el Dr. Juan Carol Mont- 
fort; y tres Académicos Correspondientes 
Nacionales Dres. F.O Serrellach Juliá, Anto- 
nio Campmajó Tornabell y José M.a lbáñez 
Claris. 
El Muy Iltre. Académico Dr. J. Carol Mont- 
fort, que desde hace un tiempo había pasa- 
do a formar parte del escalafón de Acadé- 
micos Honorarios, tomó posesión de su pla- 
za de Académico Numerario en la Sección 
II como Estomatólogo, el día 20 de Noviem- 
bre de 1955 y rnoria otro día del mes de No- 
viembre, concretamente el día 5, de 1986. 
El Dr. J. Carol obtuvo el título de Odontó- 
logo en 1908 en Madrid y en 1911 obtenia 
en Barcelona el título de licenciado en Me- 
dicina y Cirugía, alcazando el título de Doc- 
tor en 1913. En el trancurso de su dilatada 
vida profesional desempeño distintos e im- 
portantes cargos como el de médico odon- 
tólogo en el Hostipal Clínico, Jefe de Servi- 
cio de Estomatología en el Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo, Presidente del Co- 
legio Oficial de Odontólogos de Cataluña y 
recibió también numerosas distinciones ho- 
noríficas. 
El Dr. F.O Serrellach Juliá destacado Urólo- 
go, bondadoso, abnegado y modesto, in- 
gresó como Académico Correspondiente 
Nacional el año 1946, abandonando este 
mundo el día 10 de Octubre de 1986. 
El Dr. Antonio Campmajó Tornabell des- 
tacada personalidad en el campo de la Oto- 
rrinolongologia, ingresó el día 22 de NO- 
viembre de 1977 y falleció el 18 de Mayo de 
1986. 
El Dr. José M.a lbáñez Claris, médico de 
Igualada, obtenia el Premio del Dr. Salva 
Campillo el 22 de Enero de 1981 e ineheren- 
te al galardón el nombramiento de Acadé- 
mico Correspondiente Nacional. Moria en 
igualada el día 12 de Marzo de 1986. 
En paz descansen los cuatro grandes so- 
cios de esta Tricentenaria Academia. 
- Incorporaciones 
A la tristeza que nos produce la desapari- 
ción de tan virtuosos e Ilustres consocios se 
une la satisfacción por los que han accedi- 
do a ocupar puestos vacantes: 1 Académi- 
co Numerario el Dr. Didac Parellada i Feliu; 
6 Académicos Correspondientes Naciona- 
les los Dres. Ricardo Castillo Cofiño, Loren- 
zo Mir i Mir, Emilio Sala Patau, J.A. Salvá La- 
combe, AntonioTejedo Mateu y MiguelTor- 
ner Soler, todos ellos elegidos en el Pleno 
celebrado el día 13 de Enero de 1987; y 2 
Académicos Correspondientes Extranjeros 
Profesores J. Stewart Cameror-i y J .  Jacques, 
proclamados en el Pleno del día 6 de Junio 
de 1986; y por último fue nombrado Acadé- 
mico Electo el Dr. Joaquín Barraquer i Mo- 
ner en el Pleno celebrado el día 4 de No- 
viembre de 1986. 
El Dr. Didac Parellada i Feliu formalizó su 
ingreso como Académico Numerario el día 
14 de Diciembre de 1986. Su magnífico dis- 
curso intitulado "METGES ESCRIPTORS A 
CATALUNYA" fue contestado por el Acadé- 
mico Numerario Prof. Ramón Sarró Burba- 
no. El Dr. D. Parellada uno de los más emi- 
nentes psiquiatras de la urbe une a su triple 
vocación profesional, escritor e historiador, 
su simpatía personal, su trato afable cordial 
y su gran sentido de la responsabilidad. La 
Academia ya sabe de su eficacia pues des- 
de hace tiempo que diariamente pasa algu- 
nas horas enfrascado en el ordenamiento 
de la Biblioteca, labor en la que había ayu- 
dado al fallecido Académico Dr. J. Cornu- 
della Capdevila para la composición del ca- 
tálogo que ha editado la Generalitat en el 
que quedan reseñadas todas las obras hasta 
el siglo XIX. El Dr. D. Parellada pasa a ocu- 
par el sillón que dejara vacante el Dr. Cardo- 
ner en la Sección VI (Medicina legal, Psi- 
quiatría e Historia de la Medicina). 
El Prof. Dr. Ricardo Castillo Cofiño es uno 
de los más ilustres hemoterapeutas contem- 
poráneos y ocupa en la actualidad la plaza 
de Catedrático de Hemoterápia de la Facul- 
tad de medicina de Barcelona. 
El  Dr. Lorenzo Mir i Mir ha consagrado su 
vida a la especialidad de la Cirugía Plástica, 
siendo fundador de la Sociedad Española y 
Catalana de Cirugía Plástica. 
El Dr. Emilio Sala Patau prestigioso ciruja- 
no general, ha sido jefe del Servicio de su es- 
pecialidad en la Ciudad Sanitaria del Valle 
Hebrón y actualmente Profesor Agregado 
de Patología y Clínica Quirúrgicas. 
El Prof. J.A. Salvá Lacombe, hijo de nues- 
tro compañero de Corporación el Prof. J.A. 
Salvá Miguel, que ha alcanzado en su plena 
juventud la Cátedra de Cirugía de la Facul- 
tad de Medicina de la Universidad Autóno- 
ma de Barcelona. 
El Dr. Antonio Tejedo Mateu, colabora- 
dor del Prof. D. Ruano, es Agregado Nume- 
rario de Anatomia Descriptiva y Topografía. 
El Dr. Miguel Torner Soler, miembro de la 
escuela de cardiología del Prof. J .  Gibert 
Queraltó, se destacó muy pronto en el estu- 
dio de las cardiopatias congénitas y en el 
resto de los capítulos de la Cardiología nio- 
derna, alcanzando merecida fama Nacio- 
nal e Internacional. 
El Prof. J. Stewart Cameron es uria de las 
máximas autoridades en Nefrología Clínica 
y Presidente de la Sociedad Europea de Diá- 
lisis y Trasplante. 
El Prof. J. Jacques es Prof. de Gastroente- 
rología de la Universidad de Burdeos y una 
de las figuras más destacadas de la citada es- 
pecialidad en el país vecino. 
El Prof. J. Barraquer Moner, catedrático 
de Oftalmología, fue proclamado Académi- 
co Electro para ocupar la plaza del Dr. Fran- 
cisco Martorell Otzet en la Sección II (Medi- 
cina). Es un eminente oftalmólogo y perso- 
nalidad destacada en el campo de esta es- 
pecialidad y un digno continuador de la Ins- 
titución que lleva su nombre. 
2. SESIONES ACADEMICAS 
- Extraordinarias 
Sesión Inaugural: Siguiendo la vieja cons- 
tumbre el último domingo de Enero se cele- 
bró la Inauguración protocolaria de las ta- 
reas del curso. Tras la lectura de la memoria 
de Secretaria por el Académico y Secretario 
General Dr. J. Tornos Solano, el Académico 
Numerario Muy Iltre. Dr. J. Casanovas Car- 
nicer, leyó el discurso de turno intitulado 
"Els Ulls en les obres dlArts". En su diserta- 
ción el Dr. J .  Casanovas nos deleito expo- 
niendo como los artistas consiguen, a pesar 
del tiempo, que los ojos de sus obras nos re- 
velen algunos rasgos de la personalidad de 
las mismas. 
Solemne Acto de Recepción del Acadé- 
mico Eletro Dr. Didac Parellada Feliu: El  
día 14 Diciembre de 1987, tuvo efecto el So- 
lemne Acto de Recepción como Académi- 
co Numerario del Dr. D. Parellada i Feliu, en 
sesión presidida por el Presidente del Parla- 
ment de Catalunya, Senyor Miquel Coll i 
Alentorn y por el Presidente de la Real Aca- 
demia de Medicina de Barcelona Dr. Moi- 
sés Broggi i Vallés. 
El Recipendiario entró en el anfiteatro 
Gimbernat, acompañado por sus padrinos 
los Doctores Manuel Carreras Roca y Jacin- 
to Corbella Corbella. 
El discurso versó sobre "METGES ESCRIP- 
TORS A CATALUNYA", señalando la gran ri- 
queza literaria de los médicos en Catalun- 
ya, que son una lista, no exhaustiva, de cer- 
ca de 800 escritores, y subrayando la signifi- 
cación cultural de esta constatación, y la 
aportación de los médicos a una promo- 
ción positiva de la civilización, que contri- 
buyen y expresan la acción humanitaria de 
la Medicina. 
El discurso constaba de los siguientes ca- 
pítulos: Introducción; La meva admiració 
perla persona i per I'obra del Doctor Antoni 
Cardoner i Planas; El metge, com a treballa- 
dor del progrés i de la cultura; Sobre litera- 
tura; Qué es la literatura medica?; El perque 
van tant sovint juntes la Medicina i les Lle- 
tres; Metges escriptors espanyols i metges 
escriptors universals; Per que els metges es- 
criuen literatura?; El dificil coneixement de 
la persona; la disposició literaria; La germa- 
nor dels metges i escriptors; Promoció de la 
Civilització; La Ilengua; Els metges novel.lis- 
tes; El reialme de la poesia; El teatre escrit 
per metges; Contes; Assajant I'assaig; Les 
biografies; Els escrits autobiografics; Memo- 
ries i Diaris; La inquietud pel bon ensenya- 
ment de la Medicina; L'Arqueologia; L'Afo- 
rística médica; L'atractiu de la Historia de la 
Medicina; Sobre la Historia concreta 
d'aquesta Reial Academia de Medicina de 
Barcelona; D'altres tematiques; L'acció hu- 
manitaria de la Medicina; Els metges davant 
I'Absolut; Cloenda. 
En su discurso de constestación el Profe- 
sor Ramón Sarró Burbano, se refirió tam- 
bién a la literatura cultivada por los médicos 
y a las características humanas, psiquiátri- 
cas y de historiador médico desarrolladas 
por el Recipendiario, señalando con nobles 
palabras su capacidad culturalizadora del 
médico, tan representativamente represen- 
tada por la actuación ininterrumpida del 
propio Doctor Ramón Sarró. 
En conjunto un acto brillante y a la vez se- 
ñalado. 
Homenaje al Académico Profesor Fran- 
cesc Ferrer i Solervicens: El día 30 de Enero 
se celebró Sesión Extraordinaria en rnemo- 
ria del Académico Prof. Francesc Ferrer i So- 
lervincens, figura destacada de la medicina 
catalana y maestro de varias generaciones 
médicas. La biografía de esta vida ejemplar 
fue evocada en sus diversas facetas, huma- 
na y profesional, por los Académicos Doc- 
tores josep Alsina i Bofill y jacinto Corbella 
Corbella y el Académico Correspodiente 
Nacional Dr. Alfonso Gregorich Servat, cu- 
yas disertaciones fueron escuchadas con 
devoción por el numeroso público que acu- 
dió a la Sesión, compuesto en su mayoría 
por discípulos del desaparecido maestro. 
Homenaje al Académico Profesor J.M.a 
Bellido: En el mes de Octubre se celebró la 
Sesión dedicada a resaltar la "Importancia 
de la figura de I'Academic Professor J.M.a 
Bellido en la nostra Facultat de Medicina", 
aspecto que fue evocado por el Profesor A. 
Folch i Pi y el Académico Profesor Francisco 
García de Valdecasas que disertó sobre la 
"Importancia del Profe50rJ.M.~ Bellido en el 
paso de la Terapéutica a la Farmacología". 
Homenaje a la Dinastía de los Esquerdo y 
los Gallart: Los días 10 de Junio, 14 de Octu- 
bre y 25 de Noviembre se celebraron sen- 
das sesiones para evocar los aspectos hu- 
manos, todos ellos glosados perfectamente 
por los Académicos Numerarios Doctores 
Belarmino Rodríguez Arias, Alfredo Rocha 
Carlotta y Antonio Gallart Esquerdo. 
- Ordinarias 
En el transcurso del año se han continua- 
do con regularidad las Sesiones Científicas 
de los dos martes de cada mes, 20 en total. 
La relación de la temática expuesta en las ci- 
tadas Sesiones es la siguiente: 
ENERO: 
Martes día 14: "CONCEPTE O D E F I N I C I ~  
D'ACADEMIC AFI I EL SEU NOMBRE OP- 
TIM EN LA NOSTRA CORPORACI~" ,  por 
los Académicos Dres. B. Rodríguez Arias, J. 
Séculi Brillas y la Dra. M.aAngeles Calvo To- 
rras. 
Martes día 28: "5.a SESION CIENT~FICA DE- 
DICADA A LA EXPOSICI~N DE LAS LI- 
NEAS DE TRABAJO QUE SE SIGUEN EN 
LOS CENTROS MÉDICOS DE CATALUN- 
YA", presentado por el Académico Dr. A. 
Foz; participan los Dres. ).M. Doménech 
Mateu, B. Ferreira, A. Rodríguez Baeza, 
C.R. Guirado y C. Sanfeliu. 
FEBRERO: 
Martes día 18: "NOU CONCEPTE DE LA FI- 
XACIÓ EXTERNA", por los Dres. M.  Luera y 
A. Tarragó Riverola. 
Martes día 25: "MECANISMO DE DEFEN- 
SA DEL HUESPED E I N F E C C I ~ N  QUIRÚR- 
GICA", por el Prof. C. Pera Blanco-Morales. 
MARZO: 
Martes día 11: "PROPOSTA D'UN ESTUDl 
INICIAL DE LES MALFORMACIONS RE- 
GISTRADES A BARCELONA DURANT 
L'ANY 1985", por el Académico Dr. Rodrí- 
guez Arias y los Dres. E.  del Amo Laforga y 
J.M.a Boguñá Ponsa. 
Martes día 18: "SIGMOIDITIS DIVERTICU- 
LAR AGUDA I RISC QUIRÚRCIC: EL D E S T ~  
D'UN ACADEMIC ELECTE", por el Dr. E.  
Sala Patau. 
ABRIL: 
Martes día 29: "ASPECTOS PATOGÉNICOS 
Y TERAP~UTICOS DE LA NEFROPATIA PO 
IgA", por el Dr. J. Egido y presentado por el 
Académico Dr. A. Caralps Riera. 
MAYO: 
Martes día 6: "INCIDENCIAS DE LA LISTE- 
RlOSlS EN U N  GRUPO DE 258 MUJERES 
SUJETAS A ACCIDENTES DE EMBARAZO", 
por los Dres. C. Romaña, P. Hierro Alberich 
y M .  Romaña Sage. 
Martes día 13: "ELS MARCADORS TUMO- 
RALS I LLUR UTlLlTAT CL~NICA", por los 
Dres. A.M. Ballesta Gimeno, A. Palacin, R. 
Molina Porto, J.R. Germa Lluch, A. Ruibal 
Morell, presentados todos por el Académi- 
co Dr. S. Vidal Sivilla. 
Martes día 27: "NECESSITAT DE LES HIS- 
TORIES CL~NIQUES EN QUALSEVOL TI- 
PUS DE PRACTICA MEDICA", por los Aca- 
démicos Dres. B. Rodríguez Arias, A. Llau- 
radó Tomás y J. Tornos Solano. 
JUNIO: 
Martes día 17: "CLOMERULONEPRITIS: A 
TUBULO-INTERSTITIAL DISEASE?", por el 
Dr. J. Stewart Cameron, presentado por el 
Académico Dr. A. Caralps Riera. 
Jueves día 19: "COMPONENTS REGULA- 
DORS DE L'ANDENIL-CICLASA. U N  MO-  
DEL DE T R A N S M I S S I ~  D ' INFORMACI~ A 
TRAVES DE LA MEMBRANA CEL.LULAR", 
por el Dr. J. Codina Salada, presentado por 
el Academico Dr. A. Caralps Riera. 
Martes día 26: "CONGRESSOS D'HISTO- 
RIA DE LA MEDICINA CATALANA" por el 
Dr. P. Vallribera. 
"GIMBERNAT", or el Dr. josep M.a Calbet. 
"EL vé coNGR P s D'HISTORIA DE LA ME- 
DlClNA CATALANA", por el Académico Dr. 
J .  Corbella Corbella. 
OCTUBRE: 
Martes día 21 : l. "PROGRESSOS DE LA ME- 
DICINA DURANT LA GUERRA CIVIL ESPA- 
NYOLA", por el Prof. A. Folch i Pi. 
II. "PROGRESSOS DE LA ClRURGlA DU- 
RANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA", 
por el Académico Dr. M.  Broggi Vallés. 
NOVIEMBRE: 
Martes día 11 : "ANATOMISTAS Y CIRUJA- 
NOS DE LA ILUSTRACIBN: JOHN HUN- 
TER, PEDRO VlRGlLl Y ANTONIO GIM- 
BERNAT", por el Dr. J. Lluch Caralps. 
DICIEMBRE: 
Martes día 2:  "EVOLUCION FlLOSOFlCA 
DE LA MEDICINA DESDE LOS PRIMEROS 
TIEMPOS HASTA HIPOCRATES", por el Dr. 
J. Callabed Carracero, presentado por el 
Presidente. 
Martes día 16: "MESA REDONDA SOBRE 
LA OBESIDAD", Presidente: Académico 
Dr. J .  Gibert Queraltó; y Moderador: Aca- 
démico Dr. A. Gallart Esquerdo. 
Participantes: Introduccióri: Académico Dr. 
A. Gallart Esquerdo 
Etiopatogenia y Fisiopatología: Dr. M.  Foz 
Sala 
Clínica: Académico Dr. J. Tornos Solano 
Obesidad y Endocrinología: Académico 
Dr. S. Vidal Sivilla 
Obesidad y Cardiología: Dr. R. Casares Po- 
tau 
Viernes día 19: "PRESENTACI~  DEL CATA- 
LEG DE LA BIBLIOTECA; DE LES OBRES 
PUBLICADES ABANS DEL SEGLE XIX", por 
los Académicos Dres. J. Corbella Corbella, 
Didac Parellada y por el Dr. Jordi Rubió en 
nombre de la Conselleria de Cultura. 
Las Sesiones han alcanzado un alto nivel 
científico y hemos registrado un mayor nú- 
mero de asistentes que en otras ocasiones 
en ellas se han debatido especialmente te- 
mas científicos concretos. Confiamos en 
poder abordar temas doctrinales referidos a 
diversos problemas que se plantean en el 
cambiante y dinámico mundo de nuestros 
días y realizar alguna Sesión conjunta con el 
resto de las Academias. 
3. PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS 
EN LAS SESIONES DE GOBIERNO 
Durante el curso han tenido lugar las ha- 
bituales sesiones de Junta Directiva y del 
Pleno. Entre los principales acuerdos toma- 
dos en los mismos, destacan los siguientes: 
Por una parte continuar denunciando el 
progresivo deterioro del noble edificio que 
nos alberga. En este sentido y tras haber 
sido informado el Director General del Pa- 
trimonio Artístico del Departamento de Cul- 
tura de la Generalitat, se ha mantenido una 
entrevista con el Conseller de Cultura que 
dispone del dosier con el informe corres- 
pondiente y el presupuesto que asciende a 
7 millones de pesetas para la realización de 
las obras. Se mostró muy receptivo y pro- 
metió hallar la solución al problema plan- 
teado. Entre tanto y a pesar de los escasos 
recursos de que disponemos, hemos cuida- 
do otros aspectos de la casa, como ha sido, 
pulir, barnizar y sustituir piezas del parquet 
de la Sala Turró y de la Sala de los Presiden- 
tes, así como limpiar paredes de las mismas 
y del anfiteatro Gimbernat. 
Otro asunto importante que ha sido am- 
pliamente debatido, ha sido el propósito 
que anima a la Corporación de solicitar la 
modificación de los Estatutos y del Regla- 
mento Interior Vigente, fundamentalmente 
de cara a la posibilidad de aumentar el nú- 
mero de Académicos Numerarios y a la re- 
glamentación de los diez "afines", especial- 
mente en lo que se refiere a la distribución 
de los mismos entre las distintas profesio- 
nes, unas auténticamente sanitarias, como 
la Farmacia y la Veterinaria y otras, impor- 
tantes también, pero que su relación con la 
Medicina se limita a determinados aspectos 
de la Sanidad. También se insistió en las 
obligaciones que debe asumir todo Acadé- 
mico Numerario. 
El Pleno del día 3 de Junio se mostró con- 
trario al aumento del Número de Académi- 
cos Numerarios, creyendo que sería mejor 
cumplir estrictamente el reglamento con lo 
que se producirían más vacantes y por otra 
parte dar mayor protagonísmo a los Acadé- 
micos Correspondientes Nacionales. En 
cuanto al debatido problema de los "afines" 
distribuidos hasta la fecha. en aue seis de 
los mismos debían ser obligatoriamente far- 
macéuticos o veterinarios, variando según 
las circunstancias el porcentaje mutuo y el 
resto discreccionalmente distribuidos a quí- 
micos, físicos, arquitectos, abogados, etc ... 
Se propusieron tres opciones: la de some- 
terse a la normativa precisa distribuyendo 
seis para las profesiones sanitarias, tres far- 
macéuticos y otros tres veterinarios; otra 
que proponia que de los diez, seis fueran 
para profesionales sanitarios sin especificar 
el porcentaje mutuo atribuido a cada uno 
de ellos; y por último la que defendía que la 
Academias eligiera al candidato más idó- 
neo en cada momento, huyendo de las nor- 
mativas reglamentarias. Esta última opción 
fue la aprobada el tiempo dirá si estuvimos 
acertados con la decisión adoptada. 
Todo esto y el capítulo de la misión que 
todo Académico Numerario debe asumir y 
cuyo incumplimiento pueda ser objeto de 
penalización, debe ser reflejado en el nue- 
vo reglamento, que tiene que redactar la 
Junta Directiva en colaboración con los 
Académicos que lo deseen y cuya aproba- 
ción deberá ser por el Pleno. 
El Dr. B. Rodríguez Arias solicitó el 6 de 
Octubre de 1986, ser transferido al escala- 
fón de Académicos Honorarios, para verse 
libre de las obligaciones ineherentes al car- 
go de Académico Numerario y propiciar así 
que su plaza pueda salir a concurso. El Ple- 
no considerando la extraordinaria persona- 
lidad del Dr. Rodríguez Arias, que tanto 
tiempo ha sido el alma de nuestra Institu- 
ción como secretario General perpetuo y 
que actualmente es Presidente de Honor de 
la misma, rehusó la solicitud por considerar 
además, que, felizmente, todavía colabora 
en las numerosas tareas de esta Institución. 
Respecto a los Académicos Correspon- 
dientes se acordó la conveniencia de darles 
un mayor protagonísmo, reforzando su per- 
sonalidad y aumentando también sus pre- 
rrogativas incluyéndoles en algunas de las 
Secciones o formando parte de alguna de 
las comisiones que se realicen en un mo- 
mento dado. Así como también dando ma- 
yor realce al momento de entregarles el di- 
ploma acreditativo de su nombramiento y 
valorando su colaboración en el caso de 
que llegen a ser candidatos a Numerarios. 
Para su nombramiento se acordó que IaJun- 
ta Directiva, en colaboración con otros Aca- 
démicos, examinará los méritos correspon- 
dientes a cada uno de ellos, proponiendo 
después al Pleno la lista de los que podrían 
pasar a ser elegidos por votación. 
Por último destacar que en el Pleno del 
día 4 de Noviembre y en Sesión Extraordi- 
naria fue elegido Académico Electo el Profe- 
sor Joaquín Barraquer Moner, eminente of- 
talmólogo y personalidad destacada en el 
campo de esta especialidad. El Dr. Barra- 
quer pasa a ocupar la vacante del Dr. F.O 
Martorell en la Sección 1 1  (Medicina). 
4. PUBLlCAClON DE LA "REVISTA DE 
LA RElAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE BARCELONA" 
Es motivo de una gran satisfacción, para 
la junta Directiva y para todos los Académi- 
cos, la publicación de los primeros núme- 
ros de nuestra revista, que ha sido posible 
gracias al Patrocinio de los Laboratorios AL- 
MIRALL, ESTEVE, FERRERNOVAG, FHER y 
URIACH, de la CAlXA DE BARCELONA y 
de la Comissió lnterdepartamental de Re- 
cerca i Innovació Tecnologica (CIRIT) de la 
Generalitat de Catalunya. Y gracias también 
al tesón y al esfuerzo puestos en el empeño 
por los Académicos Director y Secretario 
de la Revista y los demás Académicos que 
han participado en el Consejo de Redac- 
ción. 
Aunque los comienzos comportan siem- 
pre dificultades, nos consta que el conteni- 
do y la presentación de la Revista han sido 
elogiados en Cataluña y también el resto de 
España, entre los profesores y los médicos 
de las Facultades, Residencias de la Seguri- 
dad Social, Hospitales, Clínicas privadas, 
Colegios de Médicos, Bibliotecas y otros 
destinatarios que la han recibido hasta aho- 
ra. 
Confiando en las aportaciones económi- 
cas de los patrocinadores de la Revista, es- 
peramos que ésta pueda mantenerse en el 
nivel científico que requieran los tiempos 
actuales y el prestigio de nuestra Real Aca- 
demia, como Corporación tradicional y re- 
presentativa de la medicina en Cataluña y 
de su proyección en el ámbito español. Su 
publicación es además indispensable, 
como portavoz, de las actividades de la 
Real Academia en nuestro ámbiente médi- 
co y sanitario, y también como testimonio 
histórico de dichas actividades en el futuro. 
Debemos hacer constar nuestra profun- 
da gratitud a los patrocinadores de la Revis- 
ta y a los compañeros Académicos que se 
han esforzado para que su publicación 
haya sido una satisfactoria realidad. 
5. BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA 
- Catálogo de la Biblioteca Histórica 
Como ustedes sabrán en el curso que 
ahora termina se ha producido también un 
hecho importantísimo. Me refiero a la edi- 
ción del Catálogo de nuestra Biblioteca que 
comprende los libros pertenecientes a los 
siglos XV, XVI, XVll y XVIII. 
El catálogo ha sido publicado por el De- 
partamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya y realizado por la Direcci6n Ge- 
neral del Patrimonio Escrito y Documental 
(Sección de Bibliotecas y del Patrimonio Bi- 
bliográfico) y es merecidamente considera- 
do como una pieza valiosísima para los es- 
tudiosos e investigadores, especialmente 
en el campo de la Historia de la Medicina 
en todas sus acepciones. 
- Donativos recibidos 
Otro hecho que nos complace resaltar es 
el enriquecimiento de la Bibliotecacori 357 
libros, cifra extraordinaria a la que se ha IIe- 
gado por haberse producido diversos lega- 
dos, uno de ellos inédito: el del Dr. Chaun- 
cey C. MAHER, norteamericano que a tra- 
vés de su amigo, nuestro Ilustre Académico 
Dr. Antonio Subirana Oller, hizo una intere- 
santísima donación de 201 libros de los cua- 
les, 175 son del siglo XIX y 10 del siglo XVIII. 
Hemos creido que este signo tan generoso 
merecía consignarse en la memoria y expre- 
sar nuestra sincera gratitud al donante y 
también a nuestro Ilustre consocio Dr. A. 
Subirana. Esperamos que sirva de ejemplo a 
otros compañeros que deseen aumentar 
también con sus donativos la cantidad y ea- 
lidad de nuestra Biblioteca como han he- 
cho los herederos del Dr. PLA JANINI, del 
Dr. Josep M.a BARTRINA y del Dr. COLET, 
habiéndose recibido libros, revistas y otras 
publicaciones de los Académicos PUIG- 
VERT, PARELLADA, BROGGI, y GALLARTy 
de los Doctores BELTRAN, FLOREZ, US- 
TRELL, L. BARRAQUER, HERVAS y del es- 
critor O .  CARDONA, etc ... 
La Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, lnstitut d1Estudis Catalans, la 
Biblioteca de Catalunya y el Colegio de Mé- 
dicos de las Baleares, han aportado libros o 
publicaciones en un total de 155 unidades. 
En total de los 357 libros hay: 1 del siglo 
XVII, 21 del siglo XVIII, 130 del siglo XIX y 
105 del siglo XX. 
Al mérito de la Generalitat, no podemos 
olvidar la fe, el interés y la voluntad que el 
Dr. J .  CORNUDELLA CAPDEVILA puso en 
el mejoramiento de nuestra Biblioteca. 
6. DICTAMENES DE ASESORAMIENTOS 
JUDICIALES 
En nuestro cometido de asesorar hemos 
emitido los informenes correspondientes a 
cuantos requerimientos ha hecho la Magis- 
tratura o los Juzgados de Instrucción sobre 
problemas médico-laborales o médico-fo- 
renses. En este sentido el juzgado de la Seo 
de Urgel, en escrito del 29 de Noviembre 
de 1985, nos consultó sobre aspectos de 
una defunción acaecida tras una perfora- 
ción de estómago que había sido diagnosti- 
cada en principio de cólido nefrítico. 
El Juzgado de Igualada nos consultaba 
acerca de la posible negligencia habida en 
el acto qui&rgico anestésico en la asisten- 
cia de un niño que tras varias intervencio- 
nes en una de estas sufrió un paro cardiaco 
respiratorio y dejó secuelas irreparables en 
la esfera cerebral. 
El Juzgado de Instrucción N . O  18 de Bar- 
celona, requirió nuestro informe para valo- 
rar la praxis quirúrgica practicada en una in- 
tervención quirúrgica genital que lesionó el 
ureter derecho y que en la segunda inter- 
vención por corregir la sección del ureter 
sufrió un paro cardiaco respiratorio mortal. 
La Magistratura de Trabajo N . O  15, en fe- 
chas 1 y 23 de Julio, nos requiere el informe 
sobre las dolencias sufridas en aparato loco- 
motor por dos personas, un hombre y una 
mujer, si podían ser causa de incapacidad 
total para su profesión habitual o de forma 
absoluta para todo trabajo. 
Como puede apreciarse continuamos 
siendo requeridos para emitir informes en 
estos conflictos médico-laborales1 y médi- 
co-forenses y, posiblemente aumentará la 
demanda ante el creciente deseo de exigir 
responsabilidades jurídicas a los facultati- 
vos médicos. 
7. PREMIOS OTORGADOS 
De las memorias recibidas para optar a 
premios y abiertas las plicas de los galardo- 
nados, el Premio del Legado del Prof. Luis 
Sayé, se adjudicó al Académico Muy Iltre. 
Dr. Antonio Gallart Esquerdo por su trabajo 
que lleva por título Esbozo biográfico del 
Excmo. Sr. Dr. D. F.O Gallart Monés, Acadé- 
mico Numerario (1880-1960) y se presentó 
con el Lema "L'Escriptor sera mes útil com 
mes s'abstindri de pretendre creacions per- 
sonals" (Josep Pla). 
El Premio deTopografia Médica se conce- 
dió a los Doctores José M.a lbáñez Claris y 
M.a  Isabel Boté Soler, por su trabajotitulado 
Demografía lgualadina desde el Renaci- 
miento hasta 1983 y su relación con algu- 
nos aspectos de la sanidad Hispana, se pre- 
sentó con el Lema "Labor". 
Regularizada ya la situación del Premio 
Visa Tubau, gracias a las gestiones realiza- 
das por el Académico Dr. A. Gallart Esquer- 
do, que consiguió adaptar sus estatutos a la 
legislación catalana sobre fundaciones pri- 
vadas según la Ley 11982-1982 del 3 de 
Marzo, podrá ya convocarse este año, 
como en años anteriores. 
8. VIDA ECONOMICA 
Una vez más, como ya es tradicional, te- 
nemos que anunciar la penuria económica 
en la que nos desenvolvemos. El saldo de 
tesorería el día 31 de Diciembre de 1986 
arroja el siguiente resultado: 
Ingresos procedentes del Ministerio de 
Hacienda y de la Generalitat: 1.400.000 
Ptas. 
Los gastos ascienden a: 2.922.400 Ptas. 
Lo que arroja una diferencia negativa de: 
1.522.446 ptas. 
Creo que sobra todo comentario. Tendre- 
mos que continuar viviendo con gran auste- 
ridad al tiempo que seguiremos luchando 
para conseguir nuevas ayudas con la espe- 
ranza de que un día puedan quedar garanti- 
zados los ingresos mínimos para subsistir. 
Entre tanto debemos expresar nuestro 
agradecimiento a la Generalitat, que con su 
ayuda nos ha permitido sobrevivir. 
9. HONORES Y DISTINCIONES 
ALCANZADAS POR LOS ILTRES. 
ACADEMICOS 
En el transcurso del año que ahora termi- 
na han sido varios los Académicos que han 
logrado honores y distinciones. Consigna- 
mos aquellos de quienes tenemos conoci- 
mientos. Son los siguientes: 
El Académico Dr. Rafael Esteve de Mi- 
guel, fue nombrado Presidente Electo de la 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. 
El Académico Dr. Domingo Ruano Gil, 
ha sido nombrado representante de España 
del Comité Internacional de Ciencias Mor- 
fológicas y Miembro del Consejo de la Edi- 
torial EXCERPTA MEDICA, Amsterdam. 
El Académico Dr. Jaime Pi Figueras se le 
otorgó la "Creu de Sant Jordi de la Generali- 
tat de Catalunya". 
Los Académicos Dres. Ramón Sarró Bur- 
bano y Didac Parellada Feliu, fueron espe- 
cialmente invitados por la Universidad del 
Sacro Core, para participar en el "Congreso 
Extraordinario de Psiquiatria Italiana". 
El Académico Dr. Jorge Gras Riera, pro- 
nunció la Lliqó August Pi-Sunyer de la Uni- 
versidad de Barcelona. 
El Académico Dr. Alfonso Balcells Gori- 
na, fue nombrado Presidente de Honor de 
la Sociedad Española de Medicina Interna. 
Los Académicos Dres. B. Rodríguez Arias 
. . 
y A. Subirana Oller, participaron activamen- 
te en los actos celebrados para conmemo- 
rar el cincuentenario del Instituto Neuroló- 
gico Municipal y el Dr. Subirana fue invita- 
do a la Conferencia Internacional sobre 
neuroplasticidad que se desarrolló en Ma- 
drid. 
Es un motivo de satisfacción poder dejar 
constancia en esta memoria de tales distin- 
ciones y honores otorgados a nuestros Ilus- 
tres Consocios. Felicitémonos mutuamente 
por tales éxitos. 
Muchas Gracias. 
